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1.1 Latar belakang 
Perkembangan dunia robot saat ini telah banyak diterapkan didunia 
industri untuk membantu proses produksi manual menjadi otomatis salah satunya 
robot untuk menarik barang mengikuti garis, sebelum ada robot tersebut proses 
produksi menggunakan tenaga manusia proses produksi tidak bisa maksimal. 
Namun dengan adanya robot untuk menarik barang mengikuti garis ini masih 
kurang maksimal karena masih bergantung pada garis  untuk berjalan, jika garis 
tersebut putus maka robot tidak dapat bekerja, maka perlu suatu robot yang dapat 
berjalan dengan mengikuti cahaya sehingga proses produksi maksimal. Selain itu 
robot pencari cahaya dapat juga diterapkan untuk menentukan titik cahaya 
matahari yang pas, sehingga solar sel bekerja maksimal merubah energi panas 
menjadi arus listrik. [2]   
Saat ini kemajuan dunia elektronika sudah sedemikian pesat, saat ini sudah 
dapat membuat chip komputer dalam sebuah keping tunggal  (single chip 
computer) atau yang sering disebut mikrokontroler yang hanya berukuran sangat 
kecil (berukuran seperti  IC Digital lepasan) telah dibenami dengan CPU (Central 
Processing Unit), ROM (Read Only Memory), RAM (Random Access Memory) 
dan I/O (Input/Output).  Dimasa lalu masing-masing bagian tersebut merupakan 
sebuah IC (Intregated Circuit) tersendiri. Sehingga kala itu untuk membuat sistim  
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mikrokontroler setidaknya harus menggunakan empat buah IC terpisah, tapi 
keadaan kini telah berubah. Dengan sebuah IC kecil dan tunggal telah dapat 
dibuat sebuah sistem mikrokontroler yang utuh yang dapat dipakai untuk 
mengontrol suatu alat tertentu  [2] 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diambil perumusan 
masalah sebagai berikut:  
a. Bagaimana merancang / mendesain robot berkaki yang bergerak 
mengikuti arah cahaya center yang dibidik dengan menggunakan 
mikrokontroler ATMEGA16 dengan hanya menggunakan 2 (dua) buah 
servo HS-311 sebagai penggerak robot 
b. Bagaimana memberikan perintah atau program kepada robot tersebut 
agar bisa berjalan secara otomatis mengikuti arah dimana cahaya 
senter tersebut dibidikkan 
1.3 Batasan Masalah 
Dalam penyusunan tugas akhir ini, untuk mengatasi permasalahan yang 
ada maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut : 
a. Robot ini menggunakan mickrokontroler ATMEGA16 dan 
menggunakan Bahasa Pemrograman C sebagai operasional 
mickrokontroler ATMEGA16 dengan dua buah servo seri HS-311 
b. Robot ini menggunakan Photo Diode sebagai pendeteksi cahaya 
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c. Setelah di Start, robot mulai dengan memutar 360o (tiga ratus enam 
puluh derajat) ditempat. Bila sensor robot mendeteksi adanya cahaya 
bidikan lampu senter, maka robot akan bereaksi dan berjalan kearah 
dimana cahaya lampu senter itu dibidik 
d. Robot tidak bisa menanggapi rangsangan, jika bidikan lampu senter 
tersebut berada dibalik benda yang menutupi sensor cahaya robot 
tersebut 
e. Robot bergerak hanya sebatas gerak maju mengikuti arah cahaya 
tersebut. Dan juga tidak bisa untuk menaiki atau menuruni tangga. 
1.4 Tujuan Penelitian 
Adapaun tujuan dari penelitian serta pembuatan robot berkaki tersebut 
adalah untuk memenuhi Tugas Akhir di Universitas Pembangunan Nasional yang  
dimana robot tersebut bisa bergerak jika menerima rangsangan cahaya, dan bisa 
bergerak mengikuti cahaya tersebut, dibantu dengan sensor cahaya dan memiliki 
kecerdasan buatan dengan Bahasa C yang bisa mengatur semua gerakan robot. 
1.5 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang dapat diambil dari Tugas Akhir ini adalah diharapkan untuk 
kedepannya semua tentang Robotika di Indonesia ini Khususnya di Universitas 
Pembangunan Nasional (UPN) ” Veteran Jatim, dapat semakin maju dan terus 
berkembang seiring dengan perkembangan teknologi khususnya dalam bidang 
Robotika, dan terbukanya ide-ide yang brilian dikalangan mahasiswa UPN dalam 
bidang Robotika. 
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1.6 Metode Penelitian 
 Metodologi yang digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Studi Kepustakaan 
 Pada tahap ini dilakukan pemahaman kepustakaan yang 
berhubungan dengan pembuatan perangkat lunak secara umum, 
Kepustakaan yang berhubungan dengan robot itu sendiri, serta literatur 
tentang hardware yang diperlukan. 
b. Desain system 
 Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan dan perancangan 
system untuk merumuskan solusi yang tepat dalam pembuatan sistem serta 
kemungkinan yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan 
rancangan tersebut. 
c. Implementasi  
 Pada tahap ini dilakukan implementasi rancangan sistem yang telah 
dibuat. Tahapan ini merealisasikan apa yang terdapat pada tahapan 
sebelumnya menjadi sebuah aplikasi yang sesuai dengan apa yang 
direncanakan 
d. Uji Coba dan Evaluasi  
 Pada tahap ini dilakukan ujicoba terhadap system yang dibuat, 
tujuannya untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi 
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serta melakukan perbaikan untuk lebih menyempurnakan system yang 
dibuat. 
e. Penyusunan laporan tugas akhir 
 Tahap ini dilakukan untuk membuat laporan dari semua dasar teori 
dan metode yang digunakan serta hasil-hasil yang diperoleh selama 
pengerjaan tugas akhir. 
1.7 Sistematika Penulisan  
Sistematika Penulisan yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah 
sebagai berikut : 
BAB I   PENDAHULUAN 
Berisi tentang gambaran umum latar belakang penulisan 
Tugas Akhir, tujuan, rumusan masalah, dan sistematika 
penulisan.  
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Membahas tentang teori penunjang dari pembahasan 
masalah antara lain tentang komponen-komponen yang 
digunakan dalam pembangunan sistem yang dibangun.  
BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
 Bab ini menjelaskan tentang perancangan robot berkaki 
yang menggunakan mikrokontoler ATMEGA16, dua buah 
servo HS-311, Sensor Photo Diode sebagai pendeteksi 
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cahaya, dan juga Bahasa Pemograman C sebagai 
operasional mickrokontroler ATMEGA16 
BAB IV  IMPLEMENTASI SISTEM  
Bab ini berisi hasil implementasi dari perancangan aplikasi 
yang telah dibuat sebelumnya beserta pembahasan dari 
robot berkaki yang menggunakan mikrokontoler 
ATMEGA16, dua buah servo HS-311, Sensor Photo Diode 
sebagai pendeteksi cahaya, dan juga Bahasa Pemograman C 
sebagai operasional mickrokontroler ATMEGA16 
BAB V  UJI COBA DAN EVALUASI 
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai proses uji coba dari 
program yang telah dibuat sampai dengan hasil kerja robot 
tersebut 
BAB VI PENUTUP 
Bab ini akan menjelaskan tentang Kesimpulan dari 
keseluruhan isi dari laporan dan Tugas Akhir serta saran-
saran untuk pengembangan lebih lanjut.  
DAFTAR PUSTAKA 
Berisi tentang literatur sebagai teori pendukung   
pembahasan pada laporan tugas akhir ini.  
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